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SAKRAMENT POTVRDE
Nac rt pla na i prog ra ma za prip ra vu pre ma ko je mu je sas tav lje na 
Vjež be ni ca na pu tu pre ma sak ra men tu pot vrde »Du ha nam svo ga daj«
U ovom ra du au tor želi pri ka za ti nas ta nak Nac r ta pla na i prog ra ma za prip ra vu za sak ra me nt pot vr de pre ma ko je mu je sas tav lje na Vježbe ni ca na pu tu pre ma 
sak ra men tu pot vr de »Du ha nam svoga da j«, Glas Kon ci la, Zag reb, 2007.
Pr vo je pri ka za no život no ok ruženje naših kan di da ta za sak ra me nt pot vr de u pred­
mla de naštvu i mla de naštvu, to je st na počet ku ado les cen ci je, od 13. do 16. go di ne 
živo ta, ka da većina kan di da ta pri ma ovaj sak ra me nt. Za tim su pri ka za na No va po­
la zišta u ne pos red noj prip ra vi na sak ra me nt pot vr de u smje ru uc jep lje nja u za jed ni­
cu Cr kve i nje zi ne iz grad nje, što je te melj ni zaok ret u pris tu pu prip ra ve u od no su na 
do sa dašnju, ko ja se ug lav nom sas to ja la od zah ti je va nja o pšir no ga ka te ki zam sko ga 
zna nja, te učenja na pa met vjer skih is ti na i mo li ta va.
U Nac r tu pla na i prog ra ma da lje se iz laže struk tu ra cilje va, te ma i je di ni ca pre ma 
ko ji ma je sas tav lje na vježbe ni ca.
U sad ržaju Nac r ta pla na i prog ra ma uvažene su smjer ni ce do ku men ta Hr vat ske bis­
kup ske kon fe ren ci je Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce. Plan i prog ram, 
Zag re b­Za dar 2000. Budući da su u tom doku men tu za sas tav ljanje kva li tet nog pla­
na i prog ra ma iz ložene sa mo smjer ni ce s li te ra tu rom na te me lju spe ci fičnos ti žup ne 
ka te he ze u ko joj »na pu tu vje re« u pr vi plan tre ba doći do iz ražaja »ce leb ra tio ca teche­
ti ca« i cr kve na (li turgij ska) go di na, bi lo je upit no ka ko sve u Pla nu i prog ra mu po veza­
ti s poučnim sad ržajem i s pro dub lji va njem os jećaja pri pad nos ti Kris to voj za jed ni ci, 
po svje dočenju i pos la nju što iz vi ru iz pri ma nja sak ra me na ta Cr kve. U tom smis lu 
tre ba lo je tražiti rješenja, proučiti do sa dašnje pri jed lo ge u Hr vat skoj i u svi je tu te s 
ob zi rom na naše pas to ral ne i ka te het ske mo gućnos ti načini ti pred loženi Nac rt pla na 
i prog ra ma.
Ključne ri ječi: sak ra me nt pot vr de, pot vrđeni ci, plan i prog ram, vježbe ni ca, Duh Sveti, 
Cr kva, žup na za jed ni ca, živa zajed ni ca, »ce leb ra tio ca teche ti ca«, ka te het sko slav lje
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1. ŽI VOT NO OK Ru ŽE NJE NA ŠIh 
KAN DI DA TA zA SAK RA ME NT 
POT VR DE: PRED MlA DE NAŠ TVO 
I MlA DE NAŠ TVO – ADO lES cEN­
cI JA, u OD NO Su NA NAc RT 
PlA NA I PROg RA MA
U našim no vo nas ta lim ka te het skim pri-
li ka ma dob ro je nag la si ti da su vje ro nauk 
u ško li i žup na ka te he za (vje ro nauk žup ne 
za jed ni ce) dva vi da jed nog te istog vje ro-
nauka Ka to ličke crkve. Prip ra va na sak ra-
men te po svo joj na ra vi pripa da pr ven stve-
no u žup nu za jed ni cu. Pr vu i os nov nu od-
go vor no st za prip ra vu na sakra men te ima 
vo di telj žup ne za jed ni ce, žup nik. Otud i 
pot re ba za dru gačijim pris tupom u nas ta-
vi vje ro nau ka u ško li i ka te he ze u žup noj 
za jed ni ci.
Glav ni je za da tak žup ne ka te he ze ra-
đanje, ra st i saz ri je va nje u vje ri po je di nih 
sku pi na žup ne za jed ni ce i stvara nje čvr ste 
međusob ne pove za nos ti vjer ni ka. To se 
pos tiže jačanjem du hov nih obi telj skih ve-
za i iz grad njom župe kao Cr kve u ma lom, 
jačanjem pri ja telj ske i vjer ničke po ve za-
nos ti među pri pad ni ci ma župe i nas to ja-
njem oko po većanja in ten zi te ta Božjeg ži-
vo ta u svih čla no va. S ti me u ve zi da nas je 
pot reb no jače pos vi jes ti ti vje ru u dje lo va-
nje Du ha Sve to ga ko ju Cr kva uvi jek is po-
vi je da, u živo tu vjer ni ka, po seb no u živo-
tu prip rav ni ka za sak ra me nt pot vr de.
Mla di ni su više dje ca, ali ni su još ni 
od ras li. Na pušta ju dječji način po našanja, 
ali još ni su našli no ve ob li ke iz ričaja, mišlje-
nja i svoj život ni put.
Što je do sad, na te me lju is kus tva od-
ras lih, bi lo sa mo po se bi ra zum lji vo, sa da 
se pro pi tu je. Tje les ne i so ci jal ne prom je ne 
do no se i prom je ne međusob nih od no sa i 
odno sa među ge ne ra ci ja ma.
Obi telj ski ut je caj po ma lo sla bi, a na 
važnos ti do bi va ju uzo ri i ido li te kon ta kt 
s vršnja ci ma u sku pi ni mla dih.
Na grčevit se način pos tav lja pi ta nje 
iden ti te ta u od no su na kon ta kt s dru gi ma: 
tko sam ja? Raz log je to mu i to što društvo 
ni je prožeto kr šćan skim načeli ma. Cr kva 
se doživ lja va kao je dna od mnoštva po nu-
da u suv re me nom društvu.
Mla do st je raz dob lje in teg ra ci je u svi jet 
od ras lih, pri je laz ni pe riod poo sob lje nja i 
traženja. Mla di čov jek po ma lo ot kri va nu-
tar nji život i ljud ske vri jed nos ti. Pos ta je 
spo so ban raz mišlja ti o ljud skom živo tu. 
Su o čava se sa stvar no šću, pos ta je spo so ban 
vid je ti raz li ku iz među idea la i stvar nos ti. 
Traži svo ju ulo gu u društvu, spoz na va jući 
se be i dru ge. Bit na je oz na ka ove do bi osje-
ćaj no st i sa nja re nje, otpor pre ma od ras li ma. 
Od ras li ih često ne ra zu mi ju. Tre ba ih upu-
ti ti da iz la ze iz se be, iz svo ga sla bog »ja« te 
da po ma lo za gos po da re so bom. Sve se to 
može primijetiti, u većoj ili ma njoj mje ri, već 
u zav ršnim raz re di ma os nov nog ško lo va nja.
U pro vođenju kate he ze tre ba uvažiti te 
raz ličite ut je ca je na mla de. Zbog to ga mno-
gi ka te he te ni su baš odušev lje ni činje ni-
com što mla di u tom pri je laz nom raz do-
blju pri ma ju sak ra me nt pot vr de kao sa-
kra me nt zre los ti, jer se up ra vo ta da mla di 
os jećaju ne si gur ni i de zo ri jen tirani. Ovdje 
tre ba nag la si ti da je u sve mu prob lem pri-
s tu pa sa mom sak ra men tu pot vr de. Na-
glašava se zre lo st ko ju mla di još ne ma ju, 
um jes to da se vred nu je ono što vje ra u Du-
ha Sve to ga i nje go vo dje lo va nje može da ti 
mla dom čov je ku ka ko bi dje lo va njem Du-
ha Sve toga znao raz lučiti »du ho ve« i kre-
nu ti is prav nim život nim pu tem. Duh Isu-
sa Kris ta, nje go va oso ba, ko ji i da nas dje lu-
je u Cr kvi tre bao bi kroz prip ra vu za sa-
kra me nt pot vr de mla dom čov je ku u do bi od 
13 do 16 go di na po moći da pro nađe svoj 
život ni put, ono što bi želio pos ta ti pre ma 
svo jim sklo nos ti ma i spo sob nos ti ma.
Vje ro va ti ne zna či sa mo za is ti nu dr ža-
ti što je Bog ob ja vio, već još vi še – ima ti 
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pov je re nje u Bo ga u sva koj si tua ci ji svag-
daš nje ga ži vo ta. Taj os je ćaj pov je re nja, od-
nos spram Bož je pri sut nos ti u nje go vu ži-
vo tu za mla doga čov je ka u sva kod ne vi ci 
mo že ima ti pre sud no zna čenje u do no še-
nju ži vot nih od lu ka.
Za to kroz prip ra vu na sak ra me nt po-
tvr de mla di ma tre ba svra ti ti po zor no st na 
ono bit no u nji hovu raz voju i doz ri je vanju 
u vje ri što ih ot pri li ke može snaći u sva-
kod ne vi ci. Evo ne ko li ko prim je ra:
Kad mi loše kre ne, ako me i svi na pu-
s te, znam da se u Bo ga mo gu pouz da ti, da 
me on neće os ta vi ti.
Kad ne znam više ka ko da lje, kad me 
snađe žalo st, kad iz gu bim vo lje nu oso bu, 
mo gu se, ako ništa dru go, ba rem po tužiti 
Bo gu i zava pi ti: Ah zašto, zašto, Bože moj...?
Ako sam na raskr sni ci svo ga život no ga 
pu ta, ako imam prob le ma sa so bom ili s 
dru gi ma, Bog je onaj ko ji će me vo di ti.
Ako se os jećam »su pe r«, kao da sve mo-
gu, kao da za me ne ne ma zap re ka ono me 
što ne bih mogao/la os tva ri ti u živo tu, Bog 
je onaj ko me tre bam zah va li ti.
Ako imam do bra pri ja te lja, pri ja te lji cu, 
ako sam se za lju bio/la, ili čak mis lim da 
sam već našao/la smjer i smi sao svo ga živo-
ta, on da znam da je to dar od Bo ga ko ji 
me lju bi i po ka zu je mi svoj put.
Kad se sus ret nem sa zlom, nep rav dom, 
kad ne vi ni tr pe, i pi tam se »gdje si Bože 
moj, da to ne vi diš«, i kad se os je tim bes-
po moćnim pred zlom, a možda i po sum-
njam da pos to jiš, ob raćam ti se za ras vjet-
lje nje i sna gu u mo lit vi.
A kad doživim da je život naj lje pši dar 
što ga je čov jek kao sli ka Božja do bio, pre-
p la vi me mi li na i Božja bli zi na.
Kad os je tim da je moj život u nje go voj 
ru ci...
Sto ga prip ra va na sak ra me nt pot vr de 
ne bi smje la ima ti za glav ni cilj zna nje pre-
s je ka kr šćan ske vje re, ka ko je to u nas po-
neg dje uo bičaje no, već više od to ga: uz 
poz na va nje vjer skih is ti na tre ba stje ca ti 
is kus tvo o vod stvu Božjem po Du hu Sve-
tom ko ji nam je dan za naš svag da nji život. 
I to is kus tvo ko je je sas vim kon kret no, kao 
npr.: Bog ima udio u mo joj izob raz bi, oda-
bi ru zva nja, u pi ta nju i prob lemima sek sual-
nos ti, u od go vor nos ti ka da sa njam o vožnji 
mo to ra ili au ta, o glaz be noj li ni ji ili ne kom 
ido lu, a is to ta ko ako želim svoj život za-
ložiti za lje pši i pra ved ni ji svi jet.
Činje ni ca je da se u nas us ta li la prak sa 
da se sakra me nt pot vr de di je li većinom na 
zav ršetku os mog raz re da. Sto ga je u ka te-
he zi o sak ra men tu pot vr de pre da do les ce-
na ta i ado les ce na ta pot reb no pos vi jes ti ti 
što je dje lo i za daća Du ha Sve to ga u nji-
ho vim si tua ci ja ma ko je su čes to neiz vjes ne 
i zab ri nja va juće. U toj nji ho voj os jet lji voj 
život noj do bi, ka da se na la ze na po la pu ta 
iz među dje tinj stva i mla de naštva, up ra vo 
je tim i tak vim pot vrđeni ci ma naj pot reb-
ni ja po moć Du ha Sve to ga i nje go ve Cr kve. 
Od pot vrđeni ka se očeku je da, pre ma vlas-
ti tim mo gućnos ti ma, od go vore na tu no vu 
sak ra men tal nu po nu du. Zap ra vo, od njih 
se traži da s većom slo bo dom, oz bilj no šću 
i zre lijim oso bnim zauzima njem iz bo rom 
pot vr de upot pu ne u kon kret nom živo tu 
ob ve ze prih vaćene na sak ra men tu kršte nja. 
Prob lem je u to me što, po ra di neoz bilj nos ti 
do bi, kod mno gih to ni je vid lji vo.
Raz log je to mu također pas to ral na prak-
sa, nas to ja nje da se ba rem do sak ra men ta 
ženid be pri mi sak ra me nt pot vr de, jer se u 
na ro du uv ri ježilo mišlje nje da se ne može 
pri mi ti sak ra me nt ženid be ako se pret hod-
no ne pri mi sak rament pot vr de. Tak va je 
prak sa bi la u pos ljed njih tri de set go di na, 
pa bi se pri je vje nčanja kan di da te za ženid-
bu sla lo na sak ra me nt pot vr de bez te me-
lji tih prip re ma.
Iskus tva nam po ka zu ju ka ko do sa dašnja 
pri p ra va, ko ja se svo di la na prov je ra va nje 
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zna nja o vjeri i Cr kvi, obično ni je rađala 
plo dom uc jep lje nja u crkve nu za jed ni cu. 
Vr hu nac tak ve prip ra ve bio je u svečanom 
slav lju pri mit ka sak ra men ta pot vr de, a 
on da je sve zav ršava lo ra zi laženjem sku pi-
ne ko ja se prip re ma la. Ti me je is to dob no 
kod većine kan di da ta završava lo sud je lo-
va nje u li tur gij skom živo tu Cr kve.1
Na sve to tre ba mis li ti pri ob li ko va nju 
ci lje va, mo ti va ci je i sad ržaja u prip ra vi na 
sak ra me nt pot vr de, nag lašava jući ra st u 
vje ri ali i uc jep lje nje naših prip rav ni ka za 
sakra me nt pot vr de u kon kret nu župnu za-
jed ni cu.
2. NOVA PO lA zIŠ TA  
u NE POS RED NOJ PRIP RA VI NA 
SAK RA ME NT POT VR DE u SMJE Ru 
uc JEP lJE NJA u zA JED NI cu 
cR KVE I NJE zINu Iz gRA DNJu
Teo loš ki i li tur gij ski gle da no, sak ra -
ment pot vr de je zav r še tak kr šćan ske ini-
ci ja ci je, dov r še nje uc jep lje nja u Ti je lo Kri-
s to vo, Cr kvu. Sak ra me nt pot vr de je va žan 
sak ra me nt, ali na nj kan di da te nije la ko 
prip re mi ti. U na še vri je me ima do volj no 
do ku me na ta, li te ra tu re i teo ret skih smjer-
ni ca ko je nas vo de u no vi pris tup u pri pravi 
za pri ma nje sak ra men ta pot vr de, te sma-
t ra mo da je doš lo vri je me da sa da ono na še 
»tre ba lo bi« iz nep lod nih ras pra va po ku-
ša mo i kon kret no os tva ri ti.
Tre ba nag la si ti da u prip ra vi kriz ma ni-
 ka tre ba vo di ti računa o zah tje vu za ži vot-
nom mo ti va ci jom vje re: »U vođenje mla dih 
u pros to re živ lje nja vje re traži mis ta gošku 
spo sob no st u ot kri va nju od no sa s Bo gom. 
Oso bi to četi ri ele men ta čine bit ne sas tav-
ni ce uvo da u kr šćan sko is kus tvo Bo ga: po-
 ve zi va nje sva kod nev nih život nih is kus ta va 
s da rom i is kus tvom Du ha Sve to ga, po-
sre do va nje is kus tva osob ne Božje lju ba vi, 
or ga ni zi ra nje krea tiv nih li tur gij skih slav lja, 
te uvođenje u is kus tvo osob ne mo lit ve.«2
U tom smis lu nam do ku me nt Hr vat-
ske bis kup ske kon fe ren ci je Žup na ka te he­
za u ob no vi žup ne za jed ni ce – Plan i pro­
gram pre po ručuje nov pris tup prip ravi na 
sak ra me nt pot vrde: »Tre ba ot kri ti mla dom 
čov je ku Božji pro je kt za nje gov život, omo-
gućiti mu da osob no pot vr di svoj kr sni 
sa vez, da osob no iz rek ne svoj od go vor i 
preuz me svo je mjes to u crkve noj za jed ni ci, 
na te me lju ka riz mi ko je ima, a sve to u 
vi du iz grad nje Cr kve.«3
U ovom se do ku men tu da lje nag lašava 
ka ko je veo ma važno da ka te he za u pri pra-
vi za sak ra me nt pot vr de us mje ru je kan di-
da ta da živi is kus tvo Du ha Sve to ga, da 
bu di u nje mu is kus tvo vje re i spa se nja, a 
ni je to li ko bit no u ko joj će se do bi pri mi-
ti taj sak ra me nt: »Gdje pos to je žive žup ne 
za jed ni ce, ko je svo jim svje dočkim živo tom 
zah vaćaju no ve čla no ve, os tva ru je se pro-
s tor za živ lje nje i dje lo va nje iz vje re, te pita-
nje do bi pos ta je čak ne bit no.« Iz to ga sli-
je di da će sve naše prip re me i na po ri os ta ti 
uza lud ni ako kan di da te ne us pi je mo uci-
je pi ti u život kr šćan ske za jed ni ce, od nos no, 
kaže do ku me nt, u žive kru go ve Cr kve.
Sto ga sak ra me nt pot vr de s ob zi rom na 
prip ra vu možemo pro mat ra ti na više na-
čina i u više vi do va. Želi mo li sli je di ti teo-
loško-li tur gij ski put prip ra ve, prip re mat 
ćemo mla de na sak ra me nt pot vr de kao na 
zav ršetak kr šćan ske ini ci ja ci je,4 tj. kao na 
dov ršenje uk ljučenja u za jed ni cu Cr kve. 
Nai me, po tri ma sak ra men ti ma – kršte-
 1 A. DOMAZET, Sak ra me nt pot vr de iz me đu vje-
ro nauč nog zna nja i vjer skog is kus tva, u: »Cr kva 
u svi je tu« 36(2001)l, 7-26.
 2 Nav. čl., str. 7.
 3 Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce, str. 88. 
Usp. Sak ra me nt pot vr de. HRVATSKA BISKUP-
SKA KONFERENCIJA, Na sve to st poz va ni. Pa-
s to ral ne smjer ni ce na po čet ku tre će ga ti suć lje ća, 
Glas Kon ci la, 2002, toč ka 45, str. 58-59.
4 Usp. A. CRNČEVIĆ, Sak ra me nt pot vr de za cje-
lo vi tu ini ci ja ci ju, u: »Živo vre lo« 21(2004)6, 2-5. 
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nju, pot vr di i (prvoj) pričes ti – kr šćani do-
bi va ju pu ni udio u Ti je lu Kris to vu-Cr kvi. 
To je po seb no ak tua lno ako uz me mo u 
ob zir kršte nje ma le dje ce, nji ho vo ak tiv no 
uk ljučenje u za jed ni cu vjer ni ka po ak tiv-
nom sud je lo va nju u prip ra vi na prvu pri-
čest i po svečanom pr vop ričes ničkom slav-
lju, ko je je u našim župa ma zaživje lo ug lav-
nom na kra ju trećeg raz re da os nov ne ško le, 
dak le u do bi iz među 8. i 9. go di ne živo ta. 
Na kon to ga, u sed mom ili os mom raz re du 
sli je di in ten ziv na, ne pos red na prip ra va na 
sak ra me nt pot vr de. To je pre ma do ku men-
tu HBK Žup na ka te he za u ob no vi žup ne 
za jed ni ce go di na žup ne pripra ve za sak ra-
me nt pot vr de, gdje se po seb no is tiče mo del 
»ce leb ra tio ca tec he ti ca«5.
Pre ma do ku men tu Žup na ka te he za u 
ob no vi žup ne za jed ni ce mo del »ce leb ra tio 
ca tec he ti ca« ko ris ti se uz ob vez no vod stvo 
sad ržaja Re da pot vr de iz ko je ga će ka te-
he te cr psti sad ržaj i po ru ku, a u na po me-
na ma će naći pro tu mačenu po ru ku i zna-
čenje sak ra men ta pot vr de. Ka ko bi se na-
g la si la pri pad no st Kris to voj za jed ni ci kroz 
za jed ništvo u žup noj za jed ni ci, do ku me nt 
pre po ručuje te me za slav lje nje za od ređene 
eta pe u go di ni prip ra ve.
To su:
– upis u »put vje re« na počet ku pas to ral no-
-ka te het ske go di ne, što traže ro di te lji i 
dje ca za jed no
– pred stav lja nje pot vrđeni ka za jed ni ci za 
vri je me ned jelj ne euha ris ti je
– pre da ja eva nđelja, što ima ja ko du hov no 
i pe da goško značenje, jer se ti me is tiče 
važno st Božje ri ječi u živo tu kr šćani na
– sud je lo va nje ne kih čla no va žup ne za jed-
ni ce u ka te he zi kan di da ta za pot vr du 
(oso bi to svo jim vjer ničkim is kus tvom)
– u doša šću i koriz mi po kor ničko bo go­
služje, prip rav ljeno na način da dođu 
do iz ražaja čini prašta nja i ka ri ta tiv nog 
služenja
– ob no va kr snih obećanja za vri je me vaz-
me nog bdje nja.
Du hov sko bdje nje – pu ni na vaz me nog 
bdje nja – uoči blag da na Du ho va i da na 
pot vr de, za jed no s ro di te lji ma, ku mo vi ma 
i ci je lom kr šćanskom za jed ni com.
Uz na ve de no tre ba is tak nu ti da za pas-
to ral nu prak su pre ma mo de lu »ce leb ra tio 
ca tec he ti ca« naš uvaženi pro fe sor dr. Mi-
lan Šimu no vić, je dan od au to ra do ku men-
ta Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni­
ce, pred laže u pr voj po lo vici ruj na upis u 
»put vje re« – usus ret slav lju sak ra men ta 
pot vr de (žup nik naj pri je pred stav lja po pis 
kriz ma ni ka na sjed ni ci žup noga pas to ral-
nog vi jeća u ruj nu), do go vor/organizacija 
ka te het skih sus re ta (ka te he te i dru gi po-
moćni ci), pred stav lja nje kan di da ta žup noj 
za jed ni ci (na počet ku doša šća), pre da ja 
eva nđelja, po kor ničko bo gos lužje oso bi to 
u doša šću i ko riz mi (s nag las kom na živo-
tu po Du hu, na prašta nju unu tar sku pi ne/
zajednice, ka ri ta tiv nom služenju, svje do-
čenju vje re), ob no va kr snih obećanja u vaz-
me noj noći, du hov sko bdje nje za jed no s 
ro di te lji ma, ku mo vi ma i os ta lim an gažira-
ni jim kr šćani ma.
Za tim u »go di ni pot vr de« pred laže dvi-
je va ri jan te ka te het skih sus re ta:
a) tjed ni sus re ti (sa mo pot vrđeni ci i po-
vre me no ro di te lji)
b) sus re ti dva put mjesečno, s ti me da se 
kan di da ti ma pre po ručuje da se sva ka-
ko uk ljuče u »po seb ne za jed ni ce« (bib-
lij sku, li tur gij sku, du hov no-mo lit ve nu, 
ka ri ta tiv nu itd.)
 5 Žup na ka te he za u obno vi žup ne za jed ni ce, str. 
84-93. Usp. M. ŠIMUNOVIĆ, »U prav cu dru-
ga či je ga pas to ra la pot vr de. Pot vr da – dar Du ha 
za iz grad nju Cr kve«, u: ISTI, Pas to ral za no vo li ce 
Cr kve. Teo loš ka pro miš lja nja o žup noj za jed ni ci, 
Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 2006, str. 483-494. 
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Ovom dru gom mo de lu on da je pred-
no st – i pre po ručuje ga – jer je u nje mu 
iz ričiti ji nag la sak na jačanju svi jes ti o pri-
pad nos ti žup noj za jed ni ci i uk ljučiva nju u 
njen život, te sto ga to bo lje stva ra svi je st o 
za jed ništvu s raz nim pro fi li ma i dobnim 
sku pi na ma vjer ni ka u međuge ne ra cij skom 
pre nošenju vje re.
Za tim pred laže sad ržaje ka te het skih su-
s re ta ko je tre ba raz ra di ti u pr vo me di je lu 
do Božića i one u dru go me di je lu pos li je 
Božića ko ji se te me lje na Re du pot vr de.6
No ka ko se ra di o vr lo zah tjev nom dje-
lu, tu nam dje lo mično mo gu po moći do-
b re ide je i pla no vi, is kus tva dru gih sre di na 
i si tua ci ja ko ji ma se možemo bar dje lo-
mično na dah nji va ti i možda u ne kom vi du 
oko ris ti ti, od nos no na do pu ni ti svo ja is ku-
s tva, ali ni ka ko ih dos lov no ko pi ra ti. Kod 
sas tav lja nja nac r ta sad ržaja i s ob zi rom na 
raz vi ja nje sad ržaja ovog Pla na i prog ra ma, 
i mi ov dje sli je di mo s jed ne strane pris tup 
ko ji pre po ruča naš do ku me nt Žup na ka­
te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce, a s dru ge 
stra ne pra ti mo sad ržaj nac r ta Pla na i pro-
g ra ma prip ra ve na sak ra me nt pot vr de što 
ga je pred ložio Nor be rt Scho ll, u de set glav-
nih točaka7, ko je uzi ma mo kao de set ve-
likih te ma sad ržaj ko jih se sas to ji od pet 
te mat skih je di ni ca ko je upot pu nju je mo na-
šom si tua ci jom, jer je naše vjer ničko oz rač-
je ipak još uvi jek dru kčije od nje mačkoga 
i ne možemo ga jed nos tav no sli je di ti.
Schol lov pri jed log se pr ven stve no od-
no si na re la ti vno ma nje sre di ne, s ot pri li-
ke 4000 ka to li ka, i zas ni va se na ra du s 
ma lim sku pi na ma, što je kod nas još uvi-
jek teško pro ve di vo, ali pre ma čemu tre ba 
težiti. Za de talj no os mišlje nu prip ra vu na 
sak ra me nt pot vr de, pre ma Schol lu, pred-
viđeno je vri je me od de vet mje se ci. Ono 
je po di je lje no u tri raz dob lja: or ga ni zi ra nje 
sku pi na, is kus tvo sku pi ne i ne pos red na ka­
te he za o sak ra men tu pot vr de.
Ovu pod je lu i mi mo že mo sli je di ti u 
na šoj si tua ci ji, s ti me što je upot pu nju je mo 
bit nim nag las ci ma u ka te he zi pri je slav lja 
pot vr de, bez ob zi ra na to ima mo li pri pra-
vu na sak ra me nt pot vr de jed nu ili dvi je 
pas to ral ne go di ne.
U pr voj fa zi, pre ma Schol lu, tre ba mla-
de ko ji su se pri ja vi li za sak ra me nt pot vr de 
po di je li ti u sku pi ne od ot pri li ke pe t-šest 
čla no va ko je će vo di ti dva-tri ma lo sta ri ja 
ani ma to ra (ka te he te) ko ja su se za to svoje-
 volj no sta vi la na ras po la ga nje. Oni se, kroz 
šest tje da na, sas ta ju jed nom tjed no u ne-
kom prik lad nom pros to ru ko ji ne mo ra 
nužno bi ti žup na dvo ra na ili žup ni stan. 
U toj fa zi ni je u pr vom pla nu obrađiva nje 
od ređenih te ma, već za jed nički ra st unu tar 
sku pi ne, od nos no pob liže međusob no upo-
z na va nje. Mla di bi se tre ba li iz bližega upo-
z na ti i učvr sti ti međusob no pov je re nje. 
Tre ba nas to ja ti uk lo ni ti even tual ne neu-
god nos ti ko je čla no vi mo gu ima ti jed ni 
pred dru gi ma te ta ko os tva ri ti mo guć nost 
međusob nog pov je re nja, razmje ne is ku sta-
va iz živo ta, iz nošenja vlas ti tih nada, bo-
jaz ni, raz nih po teškoća. Kod or ga ni zi ra nja 
tak voga tjed nog sus re ta po seb nu važnost 
tre ba sta vi ti na ig ru i krea tiv ne iz ražaj ne 
ob li ke. Daljnji bit ni ele me nt je pla ni ra nje 
za jed ničkog vi ken da, i to tri do četi ri sku-
pi ne prip rav ni ka za jed no. Ta kav vi ke nd, 
iz među os ta loga, dob ro ut ječe na od nos 
kan di da ta pre ma ani ma to ri ma, ka te he ta-
 6 M. ŠIMUNOVIĆ, Pre ma pas to ra lu za no vo li ce 
žup ne za jedni ce, s nag las kom na kor je ni tim zaok-
re ti ma u žup noj ka te he zi, po se bi ce u od no su na 
kr šćan sku ini ci ja ci ju, u: »Službeni vjes nik Za gre-
bačke nad bis ku pi je« 93(2006)4, 234-244. Usp. 
M. ŠIMUNOVIĆ, Pri log za pas to ral nu prak su: 
pot vrđenička sku pi na/zajednica, u: »Službe ni vjes-
nik Zag re bačke nad bis ku pi je« 93(2006)4, 245.
 7 Usp. A. TAMARUT, Kršćan ski život opečaćen 
da rom Du ha u sak ra men tu pot vr de, u: »Bo goslov-
ska smot ra« 74(2004)3, 889-912. Opis smjer ni ca 
Nor ber ta Schol la pre ma na ve de nom član ku A. 
Ta ma ru ta.
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ma, vo di te lji ma sku pi na i sa mom župni ku. 
Kon kret ni pri la gođeni razvoj ovak vog sa-
d ržaja za naše pri li ke iz lažemo u raz ra di 
sad ržaja vježbe ni ce, te pred lažemo da se 
is ko ris ti ba rem dje lo mično.
U dru goj fa zi, ko ja se od no si na is kus tvo 
za jed ni ce, prip rav ni ci na sak ra me nt po-
tvrde tre ba ju se upoz na ti s kon kret nom 
žup nom za jed ni com, s nje zi nim raz ličitim 
za daćama, služba ma i sku pi na ma. Pre ma 
Schol lu, za to tre ba re zer vi ra ti vri je me od 
ot pri li ke de set tje da na ka da se mla di ne 
sas ta ju više re do vi to jed nom tjed no, ne go 
sa mo on da ka da or ga ni zi ra ju za jed ničke 
ak ci je i pos je te. Vo di te lji po je di nih sku pi-
na izno se pri jed lo ge i smišlja ju mo gućnos-
ti za su rad nju ili za upoz na va nje od ređenih 
za jed ni ca; pla ni ra ju pos je te i upoz na va nje 
s od ređenim us ta no va ma. Prip rav ni ci mo-
gu bi ra ti što ih po seb no za ni ma:
– pos jet sta račkom domu, bol ni ci, 
cen tru za re ha bi li ta ci ju i dru gim 
sličnim usta no va ma
– upoz na va nje raz ličitih sku pi na djece 
i mla dih u žup noj za jed ni ci
– sud je lo va nje na sjed ni ca ma žup nog 
vi je ća ili na sus re tu dru gih gru pa u 
zajed ni ci (mla de obi te lji, li tur gijski 
kružok i sl.)
– pos jet žup noj kući i raz go vor  
sa žup ni kom.
Treća je fa za re zer vi ra na za ne pos red nu 
prip ra vu na sak ra me nt pot vr de. Iskus tva 
dvi ju pret hod nih fa za tre ba sa da suočiti s 
teo loško-pas to ral nim pi ta nji ma, te ih s tog 
gledišta na no vo, još jed nom ob jas ni ti. Vr lo 
je važna ulo ga ka te he te u to me da us po-
sta vi ve zu s onim što je dotad pos tig nu to 
u prip ra vi, ka ko prip rav ni ci ne bi stek li 
do jam da sa da počinje nešto pot pu no no-
vo. Ka te he te ima ju sa da vr lo od go vor nu 
za daću; oni tre baju prip rav ni ci ma da ti po-
ti ca je za sa mos tal no, kri tičko pro mišlja nje 
i pro mat ra nje; tre ba ju im or ga ni zi ra no po-
moći da svo ja is kus tva do ve du u ko re la ci-
ju s kr šćan skom vje rom. Prip rav ni ci ma, 
nai me, mo ra pos ta ti jas no ka ko vje ra i život 
ni su dva bit no raz ličita svi je ta, ne go su 
naj tješnje međusob no po ve za na. Prip rav ni-
ci tre ba ju naučiti shvaćati što znači bi ti 
kr šćanin, što je kr šćan ska za jed ni ca i što ona 
tre ba bi ti, što znači pu no ljet no st u Cr kvi 
i ka kav je od nos vje re pre ma svi je tu.
Te me ko je u preos ta lih dvanae st tje da-
na mo gu i tre ba ju bi ti ras prav lja ne su veo-
ma broj ne. Pre ma te ma ma ko je je pred-
ložio Scho ll, mi smo nap ra vi li Plan i pro-
g ram prip ra ve na sak ra me nt pot vr de, mi-
je nja jući ono što smo smat ra li pot re bnim 
za naše pri li ke, usug lašujući sve sa smjer-
ni cama i pre po ru ka ma do ku men ta Žup na 
ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce.
Za naše pri li ke ko ris ne ide je u ovoj fa zi 
nu di Žup na ka te he za u ob no vi župne za­
jed ni ce u pri jed lo gu za rad s mla di ma na-
kon pot vr de, gdje se is tiče važno st od go ja 
za cr kve no st i pri pad no st određenoj mjes-
noj Cr kvi, te upućuje na »žive vjer ničke 
kru go ve«.8
Tu se na da lje go vo ri o tzv. ope ra tiv nim 
sku pi na ma, a to su:
– sud je lo va nje u žup nim pros la va ma
– pos je ti sta ri jim i boles nim čla no vi ma 
žup ne za jed ni ce
– za jed nička prip re ma i ob li ko va nje 
službe Božje, križni put za mla de
– ho doča šće u jed no sve tište ili ko ju 
poz na ti ju cr kvu, sa mos tan
– sus ret s oni ma ko ji ra de s ovis ni ci ma 
o dro gi
– ak ci je ve za ne uz Treći svi jet...
Scho ll pred laže slje deće te me:
– Smi sao živo ta
– Bog (pos to ji li? sli ke Bo ga, Božji tra-
go vi u mom živo tu i u sva ki dašnji ci)
 8 Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce, str. 84.
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– Isus (oso ba, po našanje, zah tjev, 
da našnje značenje)
– Za jed ni ca (za daće, službe,  
ra zu mi je va nje za jed ni ce)
– Cr kva (prob le ma ti ka in sti tu ci je, Cr kva 
ras pros tra nje na po svem svi je tu)
– Sak ra men ti (ključne točke u živo tu, 
zna ko vi i sim bo li)
– Pot vr da (od nos pre ma kršte nju,  
Duh i zao duh, Isu sov Duh, život 
po Du hu Isu sa Kris ta, opi ra nje, 
us pra van hod, punolje tan kr šćanin)
– Po ko ra (gri jeh i op rošte nje)
– Bo gos lužje (za jed ništvo jed nih s 
dru gi ma i s Isu som)
– Mo lit va (is kus tva, me di ta ci ja, 
vježba nje šut nje).
Model »ce leb ra tio ca tec he ti ca« je u vjež-
be ni ci zas tup ljen u sva koj pe toj te mat skoj 
je di ni ci sa po više pod nas lo va, ovis no o 
sad ržaju i te ma ti ci. Ta ko smo do bi li zao-
k ruženu cje li nu Nac r ta pla na i prog ra ma, 
a ti me i sa me vježbe ni ce, s de set ve li kih 
te ma pre ma pla nu de set glav nih točaka 
Nor ber ta Schol la. U njih smo uv r sti li sa-
d ržaje iz našeg do ku men ta Žup na ka te he­
za u ob no vi žup ne za jed ni ce, u sva koj te mi 
po pet je di ni ca od ko jih je pe ta uvi jek »ce-
leb ra tio ca tec he ti ca« i u njoj se po mo-
gućnos ti pred laže i pos jet cr kvi kao sus ret 
sa sak ral nim pros to rom. Iz na ve de no ga je 
očito da će svi sus re ti u ti je ku prip ra ve na 
sak ra me nt pot vr de bi ti ek le zi jal no, svje-
dočki i li tur gij ski obi lježeni, tj. raz vi jat će 
os jećaj za ono što Cr kvu po naj više »čini 
Cr kvom«, a to je suživlje no st s ned jelj nim 
i blag dan skim rit mom li tur gij ske go di ne, 
s tim da se u božićno vri je me na te me lju 
ut je lov lje nja nag lašava – bi ti čov jek, u ko-
riz mi ra di ob no ve vje re u uskr snoj noći 
– bi ti kr šćanin, a za Du ho ve i kod ne po-
s red ne prip ra ve na sak ra me nt pot vr de – 
bi ti svje dok vje re, bi ti mi sio nar.
Do ku me nt Žup na ka te heza u ob no vi 
žup ne za jed ni ce nag lašava: »Ka te he za u pri-
p ra vi za sak ra me nt potvr de, kao i cje lo ku-
pan rad s mla di ma, tre ba vo di ti računa o 
onom pos li je, to je st o mo da li te ti ma i uvje-
 ti ma ko ji omo gućuju nas ta vak pu ta vje re.«9 
Poseb no tre ba po mo gućnos ti na stoja ti da 
sku pi ne prip rav ni ka i pos li je pot vr de na sta­
ve pos to ja ti u ne kom od ob li ka uk ljučenja 
u žup nu za jed ni cu. Svi ko ji sud je lu ju u 
prip ra vi na sak ra me nt pot vr de – ku mo vi, 
dušob rižnici, ka te he te, ani ma to ri i dru gi 
ak tiv ni su dio ni ci u žup noj za jed ni ci – tre-
ba ju sud je lo va ti u po ma ga nju pot vrđeni-
ci ma u dalj njem pro dub lji va nju vje re i što 
bo ljem uk ljučenju u život žup ne za jed ni ce, 
od nos no živih kru go va Cr kve. Na taj je 
način mo guć ra st i ob no va čita ve žup ne 
za jed ni ce.
Kao što i Nor be rt Scho ll pos tav lja pi-
tanje ni je li to sve sku pa u ovom pla nu 
pret je ra no i ne real no, mno gi ma će se i u 
nas na met nu ti to pi ta nje. Mo gu li preopte-
 rećeni župni ci, ka pe la ni i ka te he te naći 
prik lad ne ani ma to re i vo di te lje sku pi na 
ko ji ra zu mi ju i go vo re je zik prip rav ni ka, 
moći će im po moći u ras tu u vje ri, moći 
će se no si ti s nji ho vom, ne ri jet ko oštrom 
kri ti kom, kao i s rav no dušno šću ko ju po-
ne kad po ka zu ju? Prob lem su i žup ne za-
jed ni ce ko je još ni su do volj no krea tiv ne i 
priv lačne za mla de lju de da bi ih uk ljučile 
u an gažman vjer ni ka. Iz vor re zig na ci je je 
u prip ra vi na pot vr du na te me lju još uvi jek 
važećih na rod no-cr kve nih struk tu ra gdje 
go to vo sve dje vo jčice i dječaci jed nog go-
dišta pri ma ju pot vr du. Prip ra va za sak ra-
me nt pot vr de u tak vom ok ruženju čes to 
pos ta je svečano st ko jom se mla di op raštaju 
od cr kve ne prak se. Za da tak nam je krčiti 
no ve puteve, us mje ri ti pro mišlja nja to me 
 9 Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce, str. 
90. Tom je raz dob lju pos ve će no i naj vi še po zor-
nos ti, str. 88-97.
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ka ko od ras lim mla dim lju di ma ot kri ti i 
uka za ti na po ve za no st kr šćan ske vje re i 
sva ki dašnjeg živo ta, te ka ko se no si ti s is-
kus tvi ma prip rav ni ka za pot vr du, s nji ho-
vim poteškoćama u pog le du kr šćan ske vje-
re i cr kvene pra kse, o čemu go vo re nje-
mački bis ku pi kad pre po ručuju prom jenu 
prak se u prip ra vi za sak ra men te.10
3. NAc RT PlA NA I PROg RA MA: 
TE ME, cI lJE VI I JE DI NI cE
Te ma I.  
Smi sao ži vo ta – tra že nje iden ti te ta 
– ži vot na is kus tva:  
tra že nje se be i smis la ži vo ta
Po seb ni cilj  
– is kus tva ko ja že li mo pos ti ći
U život na is kus tva naših prip rav ni ka 
za sak ra me nt pot vr de (u do bi od 13. do 
16. go di ne) pripa da pri je sve ga traženje 
sa mo ga se be, vlas ti tih spo sob nos ti, mo-
gućnos ti, suočenje s og ra ničeno šću i po-
teškoćama u obi te lji, ško li, društve noj i 
cr kve noj za jed ni ci.
Cilj nam je od sku pi ne ko ja se oku pi la 
stvo ri ti za jed ni cu. Sto ga već na sa mom 
po čet ku upoz naj mo su dio ni ke s »pra vi li-
ma ig re«, s onim što od njih očeku je mo. 
Da bis mo to pos tig li, pot reb no se je uživ-
je ti u nji ho vu život nu si tua ci ju i nji ho va 
očeki va nja.
Po je di nač ni ci lje vi u ob ra di te me 
(spoz naj ni, do živ ljaj ni i dje lat ni)
U pr voj i ujed no uvod noj ka te he zi, ko-
ja se pre ma okol nos ti ma mo že od vi ja ti u 
vi še sus re ta, ne ra di se sa mo o me đu sob-
nom upoz na va nju pri sut nih, jer se kan di-
da ti u ve ći ni slu ča je va već ot pri je poz na ju 
iz ško le. Što vi še, ra di se o prih va ća nju vlas-
ti te oso be, vlas ti tih da ro va i og ra ni če nos-
ti i prih va ća nju dru gih onak vi ma kak vi 
je su. Kan di da ti za sak ra me nt pot vr de kao 
ado les cen ti tre ba ju ot kri ti svoj iden ti tet i 
od go vo ri ti na pi ta nja kao što su ova: Tko 
sam zap ra vo JA? Zaš to ži vim? Zaš to po-
sto jim? Što mo gu oče ki va ti od ži vo ta? Što 
se oče ku je od me ne? Tko je moj bliž nji? 
Tko je onaj dru gi?
Za mla de u pri je laz noj do bi ovo su te-
melj ne an tro po loške ka te he ze. Pos tav lja ju 
se si tua cij ski. Ka te he ta zau zi ma stav su go-
vor ni ka, pri ja te lja i ani ma to ra.
Dalj nji ci lje vi ovih kate he za su da se 
spoz na: Naš život je u Božjim i našim ru-
ka ma. Na na ma je da učini mo pu no to ga. 
Naš je život i u ru ka ma dru gih: pot reb na 
nam je nji ho va po moć, ali i mi smo nji ma 
pot reb ni. Mla di čov jek tre ba ot kri va ti, iz-
građiva ti i sli je di ti put na ko ji ga Bog po-
zi va. Čov jek ne smi je za ni je ka ti se be sa-
mog, iz bjeći ili iz gu bi ti mjes to ko je mu 
pri pa da, ko je mu je Bog do di je lio.
U međusob nom pov je re nju prip rav ni-
ci tre ba ju ot kri va ti svo je in te re se: što ih 
is pu njava na dom i ra do šću živo ta, što ih 
mi moi la zi, gdje su prob le mi, pos to ji li u 
nji ma strah od bu dućnos ti, ili možda ima-
ju neoz bi ljan ili neod go vo ran pris tup svo-
je mu ili tuđem živo tu. Ove su nam ka-
tehe ze pot reb ne za plo do nos no raz vi ja nje 
ka te he za o Du hu Sve tom i sak ra men tu 
pot vr de, ka ko bis mo us pješno po ve za li go-
vor vje re sa svag dašnjim živo tom i prip ra-
vom na sak ra me nt pot vr de. Poći ćemo od 
kon kret nih pri li ka sva kog po je din ca, od 
nje go ve život ne si tua ci je.
1. Početak ka te het skih sus re ta. Dođi i vi di! 
(Iv 1, 35 – 46). A) Ig re upoz na va nja, 
B) Ig re međusob nih po ve zi va nja.
2. Tko sam ja? Tko si ti? (Ili čijim se zo veš 
ime nom? Iz 49, 1b) A tko je moj bližnji? 
10 DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE-PASTORAL-
KOMMISSION, Sak ra men ten pas to ral im Wan-
del. Über le gun gen zur ge ge nwär ti gen Praxis der 
Feier der Sak ra men te – am Beis piel von Tau fe, 
Er stkom mu nion und Fir mu ng, Sek re ta riat der 
deut schen Bis chof skon fe re nz, Bonn, 1993, str. 48.
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(Lk 10, 25-37). Ja i mo ja sku pi na (Iv 
13, 31 – 33a. 34-35).
3. Pođi sa križanja svo ga puta! Što je pra vi 
put? Gdje je pra vi put? (Život na pi ta nja: 
tražimo cilj svo ga živo ta – Je li život 
la bi ri nt? Reći dá živo tu! Iz 43, 16-21).
4. Po nu de u mo me živo tu (Ka mo gle dam 
– za čim čez nem? Prop 3,1-13). Ko rište-
nje slo bod nog vre me na i pros to ra.
5. Mo li mo za Božji bla gos lov. Sla vi mo smi-
sao živo ta (Ka te het sko slav lje – Za život 
nam sna ge daj. Pnz 30,15-20; Ps 34, 
2-3.6-7.8-9.14 – 19; Iv 3,1-8; Bla gos lov 
Br 6,24-26). She ma cr kveno-li tur gij ske 
go di ne. Pos jet cr kvi: Ka ko ula ziš?
Te ma II.  
Bog (Bož ja op stoj no st, sli ke o Bo gu, 
Bož ji tra go vi u mom ži vo tu i u 
sva kod ne vi ci): Bož ji ži vot u na šoj 
sva kod ne vi ci
Po seb ni cilj  
– is kus tva ko ja že li mo pos ti ći
Po seb ni cilj nam je pos vi jes ti ti vje ro-
učeni ci ma lje po tu i vri jed no st pra ve vje re. 
Od go vo ri ti na pi ta nje što zap ra vo znači 
vje ro va ti da nas? Što mi vje ru je mo? U ko ga 
i ko me vje ru je mo! Što znači vje ro va ti u 
Bo ga, a što vje ro va ti Bo gu? Želi mo po ka-
za ti stvar ne pos lje di ce kri vog i pra vog »zdra-
vog« vje ro va nja. Čvr sto vje ro va ti u Bo ga 
znači svo ju op stoj no st ute me lji ti u Bo gu. 
Sto ga vje ra ni je sa mo stvar ra zu ma, ne go 
i pri je sve ga sr ca.
Ove ka te he ze žele kan di da te za sak ra-
me nt pot vr de mo ti vi ra ti na raz mišlja nje o 
Božjem živo tu ko ji je te melj našega živo ta. 
Bog nam se ob ja vio kao Stvo ri telj (Otac), 
Spa si telj (Sin Ot ku pi telj) i Život vo rac (Duh 
Pos ve ti telj, Duh Sve ti). Ta is ti na ima svoj 
iz vor u ob ja vi Sve to ga pis ma Sta ro ga i No-
vo ga zav je ta.
Prip rav ni ci ma za sak ra me nt pot vr de 
že li mo pos vi jes ti ti is kus tvo Bo ga: Bož je 
lju ba vi i dob ro te u sva kod nev nom ži vo tu. 
Ot kri va mo im važ no st is prav ne sli ke o Bo-
gu ko ju sva ki čov jek sam u se bi ot kri va 
pro mat ra njem sve ga oko se be i u se bi, te 
spoz na jom ob ja ve Bož je ga ži vo ta i nje go ve 
pri sut nos ti u na ma do la zi mo do zak ljuč ka: 
Bog nas stva ra, po zi va i ša lje.
Cilj nam je spoz na ti da go vo ri ti o Du-
hu Božje mu u po vi jes ti znači go vo ri ti o 
načinu Božje ga dje lo va nja u svi je tu. Go-
vo ri ti o Bo gu može se sa mo u Du hu jer 
Duh nam ga prib ližava. Duh Božji sve 
har mo nično uređuje. On vo di po vi je st na-
ro da, ali i sva kog po je di nog čov je ka. Gdje 
se Duh po ja vi, do la zi do pos ve mašnje pro-
m je ne, nu tar nje i vanj ske. I ko ga on za-
hva ti, po tiče ga da iz vrši nje go vu vo lju. Duh 
ne tr pi učma lo st, On uvo di u taj ne Bo ga, 
čov je ka, živo ta i svi je ta. Ve li ki bib lij ski li-
ko vi su nam prim jer ka ko se možemo po 
vje ri sus res ti s Bo gom. Bib lij ski čov jek ži-
vi na te me lju vje re svo jih prao ta ca ko ji ži-
vo tom go vo re kak vo značenje za čov je ka 
ima vje ra. Ako čovjek pov je ru je Bo gu, pre-
ma Božjoj ri ječi u svom živo tu do bi va traj-
na obećanja. Ta obećanja na jav lje na iz da-
le ka u Sta rom zav je tu po Božje mu Du hu 
ob jav lju ju se u pu ni ni po taj ni živo ta i nau-
ka, mu ke, smr ti i uskr snuća Isu sa Kris ta.
Po je di nač ni ci lje vi u ob ra di te me 
(spoz naj ni, do živ ljaj ni i dje lat ni)
Prip rav ni ke za sak ra me nt pot vr de vo-
di mo pre ma spoz na ji u kak vog Bo ga kr š-
ćani vje ru ju i u kak vog Bo ga kr šćani ne 
vje ru ju i ne mo gu vje ro va ti. Iz po je di nih 
zgo da iz Isu so va živo ta po kušavamo po-
ka za ti ka kav je Bog Isu sa Kris ta u ko je ga 
kr šćani vje ru ju i čiji prim jer po kušava ju 
sli je di ti. Cilj nam je upoz na ti os nov nu is-
tinu naše kr šćan ske vje re, po ko joj se mi 
kr šćani raz li ku je mo od pri pad ni ka svih 
re li gi ja svi je ta, a to je: Ka ko se život Pre-
sve tog Troj stva i život Božje lju ba vi po 
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kr vi Si na i sna gom Du ha Sve to ga pre li je-
va na sab ra nu ljud sku obi telj ko ja je ra nje-
na zloćom gri je ha i uda lji la se od Božje 
lju ba vi. Tra ga mo za is kus tvom i spoz na-
jom Božje pri sut nos ti u svom svag da njem 
živo tu po Du hu Sve tom ko ji nam je dan. 
Na sli ku Pres ve tog Troj stva i u nje go vo 
ime po kršte nju rađa se Cr kva, ti je lo Kri-
s to vo i hram Du ha Sve to ga. U svjet lu Božje-
ga ut je lov lje nja po mažemo prip rav ni ci ma 
da svat ko se bi od go va ra na pi ta nja: što zna-
či bi ti čov jek? što znači bi ti kr šćanin?
Cilj nam je pos vi jes ti ti kan di da ti ma za 
sak ra me nt pot vr de vje ru u pri sut no st Du-
ha Sve to ga kao treće božan ske oso be kod 
sa mog čina stva ra nja, kao i is ti nu da Duh 
Božji – Duh Sve ti i da nas sve mu da je život 
i pos to ja nje, o čemu nam oso bi to go vo ri 
Knji ga Pos tan ka. Is kus tvo je bib lij skog pis-
ca: gdje Božje ga Du ha nema, nas ta je kaos, 
ne red, raz dor – sve pro pa da.
Isu so vo krštenje početak je os tva re nja 
i našega kršte nja vo dom i Du hom Sve tim. 
Do gađaj Isu so va kršte nja i na ma tu mači 
smi sao našega kršte nja, o čemu go vo ri sam 
Isus u raz go vo ru s Ni ko de mom.
1. Sli ke o Bo gu i kri za vje re. Mo ja sli ka 
o Bo gu. (Gal 4, 1-7)
2. U ko ga ili komu vje ru ješ? Pro mat ra mo 
pri ro du. U njoj spoz na je mo Božju pri-
sut no st. (1 Iv 4, 7-11.16.19)
3. Duh Sve ti u stva ra nju svi je ta (Po st 1 i 
2) (sim bo li ili sli ke Du ha Sve to ga). Tko 
raz mišlja o svom živo tu, pos tav lja pi-
ta nje o pos tan ku svi jeta. (U sp. KKC 
362-364)
4. Božji život (Bog je Duh – Pres ve to Troj-
stvo: Otac, Sin i Duh Sve ti; Isu so vo 
kršte nje – naše kršte nje). (Fil 2, 6-11; 
Mk 1, 9-11)
5. Bog želi bi ti s čov je kom (Ka te het sko 
slav lje. Sla vi mo Božju pri sut no st u na ma 
i s na ma. (Mt 18,20). Doša šće: pri p ra-
va za Božić. (1 Sol 5, 16-24 ili Mu dr 
11, 21-12,3; Ps 139, 1-6;13-14; 23-24; 
Mk 1, 1-8). Pos jet cr kvi: kr stio ni ca i 
kr sni stu de nac. (Iv 10, 7-10; Iv 3, 3-6)
Te ma III.  
Isus (oso ba, po na ša nje, zah tjev, 
da naš nje zna če nje):  
Sus ret s Isu som Kris tom
Po seb ni cilj  
– is kus tva ko ja želimo pos ti ći
Sve ti nam Mar ko eva nđelje Isu sa Kri-
s ta Si na Božjega pred stav lja kao put. Taj 
Isu sov put ima svo ga prethod ni ka ko ji je 
glas nik Eva nđelja. On oz bi ljno i bes kom-
pro mi sno poziva lju di ma da se prip re me 
za božanski do la zak. Prip ra vi ti put Gospo-
di nu pre ma Iva nu Kr sti te lju znači: pro mi je-
ni ti život, sklo pi ti sa vez s Isu som Kristom, 
pos ta ti nje go vim učeni kom. Taj put do 
da nas sli je de mno gi. Na tom smo pu tu i 
ti i ja. To je pro ces koji ni ka da ne pres ta je.
Po je di nač ni ci lje vi u ob ra di te me 
(spoz naj ni, do živ ljaj ni i dje lat ni)
U ovoj te mi naj pri je sus rećemo Isu sa, 
pre ma Eva nđelju po Mar ku, i želi mo upo-
z na ti nje gov život, smrt i uskr snuće: tko je 
on za nas i mi za nje ga. Po prim je rima 
Isu sa Kris ta Si na Božje ga iz sva četi ri evan-
đelja i iz živo ta onih ko ji su pošli za Isu-
som, od apos to la do da nas, spoz na je mo da 
je na Isu so vu pu tu pot reb no, po put Isu sa, 
ima ti dob ro sr ce za bližnje ga i sprem no 
uho za Božju ri ječ! U Isu su Kris tu Bog je 
postao čov je kom da bi nam po ka zao što 
znači bi ti čov jek. Po ka zao je što znači lju-
bi ti ka ko nas lju bi Bog u svo me Si nu. Ono 
što smo od eva nđelja shva ti li po kušavamo 
uk ljučiti u kon kret ni život.
Cilj nam je ta kođer po ka za ti ka ko je 
ci je li život Isu sa iz Na za reta, dak le Isu sa 
kao čov je ka, bio is pu njen Du hom Sve tim. 
Isu so va osob na mi sao vo di lja gla si: »Duh 
Gos pod nji na me ni je.« Te ri ječi pos li je 
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kršte nja na Jor da nu naj bo lje iz riču otaj stvo 
nje go ve oso be i dje lo ko je čini na počet ku 
jav nog nas tu pa, u pro po vi je danju, čude-
si ma, smr ti, uskr snuću.....
1. In for ma ci je o Eva nđelju po Mar ku (Po-
ti ca ji na čita nje: po je di načno, za jed ničko 
u sku pi na ma, u bib lij skoj za jed ni ci).
2. Sus ret s Isu som Kris tom pre ma Eva n-
đelju po Mar ku. Is po vi je st vje re iz sa-
d ržaja Eva nđelja po Mar ku: Isus Kri st 
je uis ti nu Me si ja – Spa si telj svi je ta. Me-
si ja ko ji tr pi (Mk 15,39).
3. Moj osob ni sus ret s Isu som Kris tom. 
Sus ret pri ja te lja (Lk 10, 38-42). Mno-
gi Isu sa prih vaćaju, mno gi ga od ba cu-
ju. Tko je Isus? Tko je on za te be?
4. Isu sov put na vi ješta nja, oz drav lje nja i 
naše nas lje do va nje. Isu sov prog ram na-
vi ješta nja pre ma Eva nđelju po Lu ki (Lk 
6,17-36). Isu sov put na vi ješta nja i živo-
ta po eva nđelju sli je de mno gi do da nas. 
Kon kret ni prim je ri iz živo ta Cr kve.
5. Uručiva nje No vo ga zav je ta kan di da ti-
ma za sak ra me nt pot vr de. (Ka te het sko 
slav lje: Isus živi u na ma. Isus tre ba odu-
šev lje ne. Pred stav lja nje kan di da ta.) Isu-
so va moć i ne moć. Duh Sve ti u Isu so-
vu živo tu (Lk 4, 16-30). Što Isus go vo-
ri o se bi? (Iv 6, 35; Iv 8, 12; Iv 11, 25; 
Iv 15, 5; Iv 14, 6). Što su lju di rek li Isu-
su? (Mk 1, 40; Mk 9, 24; Mt 8, 25; Lk 
24, 29; Lk 23, 42; Iv 6, 68). Pos jet cr kvi: 
am bon.
Te ma IV.  
Crkva (prob le ma ti ka in sti tu ci je,  
Cr kva ras pros tra nje na po svem 
svi je tu): Cr kvene služ be i struk tu re
Po seb ni cilj 
is kus tva ko ja že li mo pos ti ći
Isus je Du ha Sve to ga obećao apos to li-
ma, a pre ko njih i na ma. Uz Isu so vo obe-
ćanje Du ha iz vi ru i raz na ime na za Du ha 
Sve to ga: Duh Sve ti je Živa vo da, Bra ni telj 
(Pa rak let = Bra ni telj, Za go vor nik, Tješi-
telj), Duh Is ti ne, Svje dok, Tu mač Kris ta, 
Vođa na pu tu. Cr kva zah va lju je za svoj 
život, svo ju po vi je st i pos la nje iz li je va nju 
Du ha Sve to ga na dan Pe de set ni ce.
Cilj nam je po ka za ti prip rav ni ci ma da 
kr šćan stvo ima dva međusob no po ve za na 
iz vo ra: Isu sa Kris ta i Du ha Sve to ga. Cr kva 
je rođena iz Isu so va bo ka, kod Isu so va pre-
da nja Du ha Ocu, kad je po tek la krv i vo-
da iz nje go va sr ca i pre da njem Du ha Sve-
to ga učeni ci ma uskr sne večeri. Cr kva je 
os no va na i zaživ je la na Du ho ve kad se 
Duh Sve ti jav no iz lio na apos to le, ko je ga 
im je Otac pos lao u Isu so vo ime. Ota da 
Duh Sve ti okup lja i vo di za jed ni cu Isu so-
vih učeni ka.
Po je di nač ni ci lje vi u ob ra di te me 
(spoz naj ni, do živ ljaj ni i dje lat ni)
U prip ra vi za sak ra me nt pot vr de, uz 
saz ri je va nje osob ne od lu ke kan di da ta za 
Kris ta, važno je ima ti pred očima i nji ho-
vo shvaćanje pri pad nos ti kr šćan skoj za jed-
ni ci, Cr kvi, ka ko onoj mjes noj, ta ko i sveo-
pćoj, svjet skoj.
Poče vši od mjes ne Cr kve i žup ne za-
jed ni ce kan di da ti se upoz na ju s po ri jek-
lom, živo tom i us troj stvom Cr kve, živo-
tom pr vih kr šćanskih za jed ni ca, ho dom 
kroz po vi je st, sa struk tu ra ma, služba ma i 
ka riz ma ma u Cr kvi. »Za to će ka te he za o 
po t vr di težiti za tim da u pot vrđeni ka pro-
bu di smi sao pri pad nos ti Cr kvi Isu sa Kri-
s ta, i to ka ko sveo pćoj ta ko i žup noj za jed-
ni ci. Na ovoj po to njoj je osobi ta od go vor nost 
za prip ra vu pot vrđeni ka.« (KKC 1309)
Kan di da ti bi tre ba li doživ je ti za jed-
ništvo i po ve za no st s mjes nom i sveo pćom 
Cr kvom. Svi smo poz va ni i pos la ni, sva ki 
u svom re du, raz vi ja ti os jećaj od go vor nos-
ti i pri pad nos ti Cr kvi ko ja u na vi ješta nju 
spa se nja služi svim lju di ma.
Cilj nam je upoz na ti kan di da te za sa-
k ra me nt pot vr de s od no si ma ka riz mi i 
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službi u Cr kvi na dob ro čita ve za jed ni ce. 
Ka riz me i službe ne smi ju bi ti u op re ci, jer 
raz ličiti su da ro vi a je dan Duh. Da ro ve 
Du ha Sve to ga ne pri ma mo samo za se be 
već i za dru ge. Pre ma ot kri ve nim ka riz-
ma ma i da ro vi ma za službe i nji ho vo mje-
s to u za jed ni ci Cr kve, uvo di mo kan di da te 
u sve dub lje is kus tvo, što znači bi ti ak ti van 
Isu sov učenik i svje dok vje re.
Sva ki i sva ka od nas je poz van/a, sva ki 
i sva ka od nas ima svo je ka riz me i ta len te 
te pre ma nji ma tre ba mo odab ra ti svo je zva-
nje. Sve što ima mo, ima mo da bis mo mo-
g li ko ris ti ti dru gi ma – bližnji ma u sva koj 
pot re bi, da ko ris ti mo svo je mu i tuđem živo-
tu, da naš život bu de Bo gu na sla vu, bliž-
njima na ko ri st, a na ma na spa se nje.
1. Duh Sve ti da je život Cr kvi. Duh Sve ti 
i os nu tak Cr kve. Ka ko je nas ta la Cr kva. 
Pod sjet nik na Isu so va obećanja o sla nju 
Du ha (Iv 14, 15-17. 26; Lk 24, 49; Mt 
28, 19-20). Si la zak Du ha Sve to ga (Dj 
2, 1-11).
2. Struk tu re Crkve: službe u Cr kvi, us troj-
stvo Cr kve (Iv 10, 1-16). Sup rot na miš-
lje nja o Cr kvi (Dj 11,19-26).
3. Život u našoj žup noj za jed ni ci. Živa za-
jed ni ca – pra vi kr šćani (Dj 2, 42-47; Mt 
10, 7; Lk 22, 19; Mt 18, 20; Iv 15, 17).
4. Ka riz me i službe u Cr kvi (1 Kor 12, 7. 
12-28; Ef 4, 11-12; usp. KKC 798-801).
5. Živa za jed ni ca u nas lje do va nju Isu sa 
(kate het sko slav lje). Po Isu so vu pri mje-
ru na Ve li ki čet vr tak sla vi mo za jed-
ništvo u služenju jed ni dru gi ma (Fil 2, 
6-11; Ps 23, 1-6; Iv 13, 1-15). Grafički 
pri kaz sta ro ga i no vog načina shvaćanja 
od no sa u Cr kvi: pi ra mi dal ni tro kut u 
kružnici.
Te ma V.  
Zajed ni ca (za da će, služ be,  
ra zu mi je va nje za jed ni ce):  
Mo je mjes to i služ ba u za jed ni ci
Po seb ni cilj 
– is kus tva ko ja že li mo pos ti ći
Sak ra me nt potvrde i s nji me po ma za-
nje Du hom Sve tim da je pu ni nu pra va sva-
kom kr šćani nu na sud je lo va nje i pos la nje 
u svećeničkoj, pro ročkoj i kra ljev skoj služ-
bi što je Kri st da je Cr kvi.
Kan di da te za pri ma nje sak ra men ta po-
t vr de nas to ji mo ras po ložiti za nji ho vo mje-
s to i službu u za jed ni ci. Oso bi to u vri je me 
ko riz me u nji ma nas to ji mo bu di ti svi je st i 
os jećaj što znači bi ti kr šćanin.
Po je di nač ni ci lje vi u ob ra di te me 
(spoz naj ni, do živ ljaj ni i dje lat ni)
Ove ka te he ze žele po moći prip rav ni ci-
ma steći vjer ničko is kus tvo: Crkva je za jed-
ni ca Isu so vih vjer ni ka. Lju di u ko ji ma bo-
ra vi Duh Sve ti čine Cr kvu. Za to je Cr kva 
i za jed ništvo Du ha Sve to ga. Cr kva je živi 
or ga ni zam ko ji diše Du hom Sve tim, dru-
gačija od ne kog ud ruženja, bez lične gru pe 
ili sku pi ne, kla na ili voj ske. Cr kva je veli-
ka Božja obi telj u ko joj ima mjes ta za sve. 
I ma la sku pi na lju di može no si ti sve oz na-
ke Cr kve i bi ti Cr kva u ma lom, u za jed ništvu 
sa sveo pćom Cr kvom. Tražimo oz na ke pri-
 pad nos ti Cr kvi u svo joj obi te lji, cr kve noj 
za jed ni ci; vje ro naučnoj gru pi, župi kao ba-
zičnoj za jed ni ci te se nas to ji mo u nji ma 
pre poz na ti kao čla no vi Cr kve.
1. Po mo zi mo jed ni dru gi ma. Sa mi – ne-
mo guće (Dj 4, 32-36). Ja i mo ja župa.
2. Nit ko ne može sam u ne bo (1 Pt 2, 
1-10; 4, 10; Ef 4, 12).
3. Za jed ni ca i za jed ništvo (1 Iv 3, 1-2).
4. Živi kru go vi Cr kve (1 Kor 12, 1-30). 
Pot vrđeni ci i traženje mjes ta u sku pi-
na ma živih kru go va u župnoj za jed ni ci.
5. Život s Cr kvom u žup noj za jed ni ci. Ka-
te het sko ili mis no slav lje. Prip ra va za 
sak ra me nt pot vr de – uvođenje u žup nu 
za jed ni cu. (Kon kret na pot po ra pri prav-
ni ci ma na sak ra me nt pot vr de ka ko bi 
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se što bo lje uk ljučili u život žup ne za-
jed ni ce: Ef 4, 1-6; Ps 119, 1-2. 10-16; 
Mt 7, 21-27.) Pos jet cr kvi: sak ris ti ja.
Te ma VI.  
Duh Sve ti i do živ lja ji Cr kve 
u bo gos luž ju
Po seb ni cilj 
– is kus tva ko ja že li mo pos ti ći
Cilj nam je po moći vje roučeni ci ma da 
dožive ka ko Isus Kri st i da nas živi među 
na ma po Du hu Sve to mu. Bog nam go vo-
ri dok čita mo Sve to pis mo, a u ri ječima 
eva nđelja slušamo sa mo ga Isu sa, nje go ve 
ri ječi ka ko su ih eva nđelis ti doživ je li, za-
pam ti li i za pi sa li. Eu ha ris ti ja je sre dišnji i 
na jod lični ji sak ra me nt ko ji čini Cr kvu, a 
Cr kva čini eu ha ris ti ju. Po eu ha ris ti ji se svi 
mi sna gom Du ha Sve to ga preob ražava mo 
u pros lav lje no Ti je lo Kris to vo. To se os tva-
ru je u svim sak ra men ti ma, ali po seb no u 
sak ra men tu eu ha ris ti je.
Po je di nač ni ci lje vi u ob ra di te me 
(spoz naj ni, do živ ljaj ni i dje lat ni)
Je dan od glav nih ci lje va no vo ga pristu-
pa u prip ra vi kan di da ta na sak ra me nt po-
t vr de je ot kri va nje i raz vi ja nje svi jes ti o 
pri padnos ti Cr kvi i sud je lo va nje u nje zi nu 
pos la nju. Za tim jačanje os jećaja ek le zi jal-
nog za jed ništva u ono me što Cr kva čini i 
sla vi, od nos no suživ lje no st s ned jelj nim i 
blag dan skim rit mom li tur gij ske go di ne. 
Duh Božji, Duh Sve ti prip ra vio je i os tva-
rio do la zak spase nja u Spa si te lju po Ma ri-
ji. Zah va lju je mo Bo gu i sla vi mo ga zbog 
sil nih dje la ko ja je po Du hu Sve tom iz veo 
u Ma ri ji i sve ci ma.
1. Sab ra ni u Isu so vu Du hu. Cr kva je za-
jed ni ca Isu so vih pri ja te lja (Dj 1, 1-14). 
Što mi očeku je mo od Du ha Sve to ga? 
Darovi Du ha Sve to ga (na pa met).
2. Ti dao si nam čvr stu ri ječ. Ot kri vam 
u se bi da ro ve Du ha i sklo nos ti ko je tre-
ba is pra vi ti (Rim 12,3-21).
3. Mi bez Gos pod nje ga slav lja ne može-
mo. Bi ti kr šćanin znači sla vi ti i bla go-
va ti eu ha ris ti ju (1 Kor 11,23-29).
4. Duh Sve ti u eu ha ris ti ji. Po Isu so vim 
ri ječima Duh Sve ti pos većuje euha ris-
ti ju. Dje lo va nje Du ha Sve to ga (Iv 16, 
5-15). Pos jet cr kvi: ol tar.
5. Duh Sve ti i Ma ri ja (kate het sko slav lje). 
Sla vi mo sil na Božja dje la ko ja je Duh 
Sve ti iz veo po Ma ri ji i sve ci ma (Iz 7, 
13-14 ili Dj 1, 12-14; Ps 113,1-2.3-4.5-6. 
7-8; Lk 1,39-48. Pos jet cr kvi: pje va lište 
[kor]).
Te ma VII.  
Sak ra men ti (ključ ne toč ke u ži vo tu, 
zna ko vi i sim bo li): sak ra men ti  
i nji ho vo zna če nje
Po seb ni cilj 
– is kus tva ko ja že li mo pos ti ći
Go vo ri ti o Du hu Sve to mu ni je la ko. O 
nje mu možemo go vo ri ti sa mo u sli ka ma 
ili u sim bo li ma. Bog nam se kao Duh i 
ob ja vio. Na ta kav način i dje lu je.
Cilj nam je da vje roučeni ci spoz na ju 
ka ko stva ri u pri ro di i oko nas mo gu po-
s ta ti sim bo li Božjeg dje lo vanja, Du ha Sve-
to ga. Pomoću sim bo la i sli ka Du ha Sveto-
 ga želi mo prib ližiti i pro tu mačiti nje go vo 
dje lo va nje, po seb no u sak ra men tu pot vr de.
Po je di nač ni ci lje vi u ob ra di te me 
(spoz naj ni, do živ ljaj ni i dje lat ni)
Na prim je ri ma sim bo la i zna ko va iz 
pri ro de i društva želi mo po moći vje ro-
učeni ci ma da dožive važno st i značenje 
zna kov nog go vo ra u sak ra men ti ma.
Želi mo po ka za ti da sak ra men ti po sve-
ćuju čitav život čov je ka kr šćani na Božjom 
lju bav lju, to je st Du hom Sve tim. Kon kret-
no, želi mo po ka za ti da je na rav ni ljud ski 
život sli ka Božje ga živo ta u na ma. Že li mo 
po moći prip rav ni ci ma na sak ra me nt po-
tvr de doživ je ti da sak ra men ti ono što na-
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z načuju i da ju, up ri sut nju ju Bo ga u čov je-
ku. S ti me u ve zi želi mo po ka za ti da je 
Kri st us ta no vio sak ra men te. Na da lje, želi-
mo is tak nu ti važnu činje ni cu da su slav lje-
nje i pod je la sak ra me na ta blis ko ve zani uz 
Kris ta. Sak ra men ti su Kris to vi čini: to je st 
ka da svećenik u ime Cr kve kr sti, on da Kri st 
kr sti; ka da svećenik maže bo les ni ka sve tim 
uljem, on da to Kri st čini (usp. SC 7).
1. Sim bo li i zna ko vi u pri ro di i društvu. 
Značenje sim bo la i zna ko va (Mt 16, 
1-12).
2. Sak ra men ti – sve ti zna ko vi Božje bli-
zi ne (Jr 31,31-34). KKC 1153. Usp. KKC 
1114, 1115, 1128.
3. Sak ra men ti ini ci ja ci je i kr šćan ski život 
(1 Kor 13, 1-13). Pos jet cr kvi: sve to hra-
nište (ta ber na kul).
4. Se dam sak ra me na ta Cr kve (kra tak pri-
kaz sak ra me na ta s ob zi rom na svag dašnji 
život kr šćani na). Sak ra men ti po ka zu ju 
da je na rav ni ljud ski život sli ka Božje-
ga živo ta u na ma (Iv 3, 1-8).
5. Želim pri mi ti sak ra me nt pot vr de (ka-
te het sko slav lje: Fil 3, 17-4,1; Ps 27, 
1.4.8b-9abc.13-14. Iv 7, 37-39.) Pre -
dava nje za mol bi za pri ma nje sak ra-
men ta po tvr de. Ka ko tre ba iz gle da ti 
za mol ba?
Te ma VIII.  
Istin ska slo bo da čov je ka  
(gri jeh i op roš te nje – po ko ra): 
Is tin sko os lo bo đe nje čov je ka
Po seb ni cilj 
– is kus tva ko ja že li mo pos ti ći
Cilj nam je ob jas ni ti vje roučeni ci ma 
du hov nu i tje les nu di men zi ju čov je ka, po-
moći im raz li ko va ti du hov no od tje les no-
ga u čov je ku.
Želi mo im po moći ot kri ti dje lo va nje 
Duha Sve to ga u našoj duši i sr cu una toč 
slaboj i grešnoj ljud skoj na ra vi (glav ni gri-
je si) te ih mo ti vi ra ti za kr šćan ski život po 
Du hu, za život u ko je mu će doći do iz-
ražaja plo do vi Du ha is pred plo do va ti je la.
Ti je kom čet r de set da na ko riz me ide mo 
usus ret Us krsu, do gađaju ka da je smrt po-
bi jeđena i na ma omo gućen nov život po 
Du hu Sve tom ko ji pre bi va u na ma. U te-
melj na is kus tva kr šćan sko ga živo ta spa da 
is kus tvo os lo bođenja, ob raćenja, op rošte-
nja i spa se nja te vječni život.
Želi mo po ka za ti da je hu la na Du ha 
Sve toga znak pot pu nog bez boštva ka da 
net ko zlo na zi va dob rom, a dob ro zlom, 
što se na po se da nas do gađa.
Zadaća nam je po moći vje roučeni ci ma 
da uvi de tu opas no st, način ka ko će se 
to ga čuva ti i u tom smis lu ih prip ra vi ti na 
sak ra me nt po mi re nja za pri ma nje sve te 
po t vr de.
Po je di nač ni ci lje vi u ob ra di te me 
(spoz naj ni, do živ ljaj ni i dje lat ni)
Kan di da ti za sak ra me nt pot vr de tre-
ba ju spoz na ti i doživ je ti da su čet r de set 
da na ko riz me šan sa u ko joj možemo se be, 
svoj život po nov no os mis li ti, iz no va pro-
mis li ti o onom što život do no si, što nas 
čini kr šćani ma, što tre ba mo mi je nja ti u 
svom živo tu.
Pot reb no je po moću po kor ničkog bogo-
s lužja, is pi ta sav jes ti i sak ra men ta po mi re-
nja omo gućiti kan di da ti ma za sak ra me nt 
pot vr de doživ ljaj ob raćenja i po mi re nja s 
Bo gom, s bližnji ma i sa so bom.
Cilj nam je da vje roučeni ci dožive važ-
nost i vri jed no st sak ra men ta po mi re nja za 
svag dašnji život. Sak ra me nt po mi re nja ob-
nav lja vje ru našega kršte nja. U prip ra vi na 
sak ra me nt pot vr de ova je te ma od po seb-
ne važnos ti, jer pret pos tav lja da se za sakra-
me nt po mi re nja tre ba ot vo ri ti Du hu Isu sa 
Kris ta, Du hu Sve to mu, ko ji nam omo-
gućuje no vi početak od no sa i živo ta s Bo-
gom, sa so bom i s braćom. Mla di se ove 
do bi, una toč svim prob le mi ma ve za nim 
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za nji hovu dob, uz dob ro du hov no vod-
stvo, is kre no is po vi je da ju. U tom će im 
smis lu ko ris ti ti do bar is pit sav jes ti u ko je-
mu će naći od go vor na pi ta nja: Ka ko pro-
c je nju jem se be, ka ko gle dam na dru ge, 
ka ko dru gi proc je nju ju me ne? Ka ko se po-
mi ri ti sa so bom tak vim ka kav je sam, ka ko 
prih va ti ti se be sa svim li je pim i lošim stra-
na ma, ka ko se po mi ri ti s Bo gom i dru gi ma 
i bi ti spre man uvi jek izno va za početi? Od-
go vor na pos tav lje na pi ta nja pre ma ci lju 
naći ćemo u bi ti sak ra men ta po mi re nja: 
Bog me os lo bađa si lom Du ha Sve to ga od 
sve ga što me op te rećuje u mom sus re tu sa 
sa mim so bom, s dru gi ma i s Bo gom.
1. Ko riz ma – što je to? Ko riz ma je vri je me 
ob raćenja – prip ra va za Us krs (Jl 2, 
12-18). S mas ka ma do lje! »Sje ti se, čo-
v ječe, da si prah i da ćeš se u prah vrati-
 ti« ili »Ob ra ti te se i vje ruj te eva nđelju.«
2. Pra vi la za život – bi ti kr šćanin. De set 
za povije di u Bib li ji: Izl 20, 1-7; Pnz 5, 
6-21; Pnz 6,24.
 BO G-LJUBAV-JA-BLIŽNJI  
(Pnz 6,4-9).
3. Pog led u vlas ti tu nut ri nu (Lk 15,11-32). 
Is pit sav jes ti i gri jeh pro tiv Du ha Sve-
to ga. Ob no vu vje re uvi jek pra ti či šće-
nje od gri je ha.
4. Duh Sve ti za op rošte nje gri je ha i za 
po mi re nje s Bo gom, s Cr kvom i sa so bom 
(Iv 20,19-31). Sak ra me nt po mi re nja – 
is po vi jed – po ziv na ob raćenje.
5. Ka te het ska sku pi na u prov je ri i sa mo-
k ri ti ci (kate het sko slav lje): 2 Kor 5, 
20-6,2; Ps 51; Mt 6,1-6.16-18. No si te 
jed ni bre me na dru gih i ta ko ćete is pu-
ni ti za kon Kris tov! (Gal 6,2; Gal 6,1-9). 
Pos jet cr kvi: pros tor za sak ra me nt po-
mi re nja-is pov je dao ni ca.
Te ma IX. 
Potvr da (od nos pre ma kr šte nju, Duh 
i zao duh, Isu sov duh, ži vot po Du hu 
Isu sa Kris ta, opi ra nje, us pra van hod, 
pu no lje tan kr šća ni n): sak ra me nt 
pot vr de u ži vo tu kr šća ni na
Po seb ni cilj  
– is kus tva ko ja že li mo pos ti ći
Cilj slav lja sak ra men ta pot vr de je pri-
p re mi ti pot vrđeni ke da ot vo re sr ca za pri-
ma nje da ro va Du ha Svetoga. Pomoći im 
u tre nut ku sa mog pri ma nja pos vi jes ti ti do-
gađaj ko ji sla vi mo. Bi lo bi dob ro le ti mično 
doz va ti u pa met se bi i kan di da ti ma sve sa-
d ržaje što smo ih do sad us vo ji li kroz pri p ra-
vu na ovaj ve li ki do gađaj mi los ti i ono što 
pri ma mo u ovo me slav lju. Dosto jan stve no 
pri ma nje sak ra men ta pot vr de i pu no ak tiv-
no sud je lo va nje pot vrđeni ka u mi si pod je-
lje nja sak ra men ta pot vr de po ka za te lji su 
da smo se dos tat no prip re mi li za ovaj ve li ki 
do gađaj pri ma nja da ro va Du ha Sve to ga.
Po je di nač ni ci lje vi u ob ra di te me 
(spoz naj ni, do živ ljaj ni i dje lat ni)
Cilj nam je da vje roučeni ci dožive važ-
no st i značenje zna kov nog go vo ra ko ji u 
sak ra men ti ma ima dub lji iz ričaj od sa mih 
poj mo va. Sak ra me nt pot vr de se pod je lju je 
uza sas vim kon kret ne tje les ne zna ko ve i 
ges te, po la ga njem ruke i ma za njem kriz-
mom. Po la ga nje ru ke i po ma za nje kriz mom 
bit ni su sas toj ci pod je lje nja sak ra men ta po-
t vr de: ti me nas Duh Sve ti opečaćuje, zna-
me nu je, da je nam neiz bri si vi bi ljeg svo jih 
su rad ni ka. Sva naša prip ra va vo di la je k 
je din stve no mu ci lju da pri ma nje sak ra men-
ta pot vr de bu de nov početak a ne ras ta nak.
1. Značenje sim bo la u ob re du pri ma nja 
sak ra men ta pot vr de (1Sam 16,1-13). 
Is pružene ru ke i po la ga nje ru ke dje li-
te lja sak ra men ta pot vr de (Dj 8,14-17; 
19,1-6). Po ma za nje kriz mom (Lk 4, 
14-22). Pečat (Ef 1,13-14). Znak mi ra 
(Iv 14, 23b-27).
2. Du ho vi da nas – daj nam svi ma Du ha 
svog (I zr 2,1-22; Lk 12, 49). Dođi, Duše 
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Pres ve ti, is pu ni mo je sr ce i oganj lju-
ba vi u nje mu užezi.
3. Da ro vi Du ha Sve to ga. Isus Kri st šalje 
u svi jet učeni ke is punjene da ro vi ma 
Du ha Sve to ga (1Kr 3, 5-14; Gal 5,16- 
-17.22-23a.24-25).
4. Sla vi mo pri ma nje sak ra men ta pot vr de. 
Ob red sak ra men ta pot vr de (2Kor 1, 
18-22).
5. Početak ili ras ta nak. Os vrt na prip ra vu 
i pla ni ra nje bu dućno sti. Pri mio sam 
sak ra me nt potvr de – Isu sov sam učenik 
(Ef 1,3-7.11-12; Ps 116,12-13.15-16bc. 
17-18; Iv 15,12-17). Kris te, tvoj lik ne-
ka svi jet li u me ni (Rim 5,1-2.5-8).
Te ma X.  
Molit va (is kus tva, zah va lji va nje, 
me di ta ci ja, vjež ba nje šut nje): 
Mo lit va u ži vo tu kr šća ni na
Po seb ni cilj 
– is kus tva ko ja že li mo pos ti ći
Pomoću za jed ničkih mo li ta va, me đu-
sob nog za jed ništva, druženja i bri ge jed nih 
za dru ge po kušavamo naučiti kan di da te 
mo li ti, zah va lji va ti, raz mišlja ti, me di ti ra ti 
i šut je ti.
Po je di nač ni ci lje vi u ob ra di te me 
(spoz naj ni, do živ ljaj ni i dje lat ni)
Kan di da ti za sak ra me nt pot vr de tre-
ba ju spoz na ti da mo li ti znači da ro va ti vrije-
me Bo gu u raz go vo ru s njim, svo jim naj-
većim pri ja te ljem i dob ročini te ljem, dru-
žiti se s njim i po di je li ti s njim ono što 
mis li mo i os jećamo. Pot rebno im je po-
moći ra zum je ti raz ličite načine mo lit ve ili 
raz go vo ra s Bo gom te doživ je ti po mo lit vi 
Božje vod stvo i po moć za is prav no sva ko-
d nev no dje lo va nje pre ma Psal mu 19,15: 
»Mo je ti ri ječi omi lje le i raz mišlja nje sr ca 
mo ga pred li cem tvo jim. Gos po di ne, hri-
di mo ja, ot ku pi te lju moj!«
1. Mo lit va – raz go vor s Bo gom  
(1Tim 2,1-10, Lk 11,1).
2. Ka ko i zašto mo li ti. Mo lit ve ni ob ras ci 
(Rim 8,26-27; Mt 6,6-15. 7,7-11). Slo-
bod ne mo lit ve (Rim 8,14-17).
3. Vr ste i načini mo lit ve: psal mi – mo litva 
Cr kve (og led ni psal mi: Ps 119 i 67).
4. Mo lit ve Du hu Sve to mu. Cr kva se ti je-
kom po vi jes ti ob raća Du hu Sve to mu 
ovim i sličnim mo lit va ma.
5. Tvo je mo lit ve. Ka ko vje ru ješ, ta ko mo-
liš. Ka ko mo liš, ta ko živiš. 
